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ELS POEMES ROMANESOS DE PAUL CELAN* 
(En ocasió del vint-i-cinc aniversari de la seva mort) 
Artur Quintana 
li escric, à tes bons soins, a en Sperber, i li dic en aquesta llengua 
alemanya, que és la meva -et qui reste doulouresement mienne-
que em trobo amb el meu meridià -emparentat amb el teu, 
Petrica- exactament allà d'on he eixit (avecjepeuxle diré ici, mon 
vieux coeur de communiste)". 
Paul Celan** 
^ • ^ ^ UAN EL 23 DE NOVEMBRE DE 1920 NEIX PAUL 
í I Antschel, cognom originari del poeta, a Cernauti -trio 
V ^ ^ 7 aquesta forma i no l'alemany Czernowitz ni l'ucraïniès 
^"^I^C Cernivci, i menys encara la versió russa de la GEC, perquè 
^^L· això és una nota adreçada (sobretot) a lectors romànics-, fa 
V I només dos anys que la Bucovina del Nord, abans sota 
dominació austríaca, ha estat incorporada a Romania. La 
ciutat presenta el conegut mosaic de cultures propi de gran part de les viles 
de VEuropa Oriental: quasi dos terços d'alemanys, la majoria de confessió 
mosaica, i un terç respectivament de romanesos i ucraïnesos, a més de 
petites comunitats d'armenis, gitanos, polonesos, eslovacs... La 
muticulturalitat discretament assumida per l'Imperi Austríac donà pas a 
la intolerància d'un grup sobre tots els altres. Els primers a fer-ho seran els 
romanesos, i un forçat procés d'assimilació a la llengua i a la cultura 
romaneses marcarà la infantesa i els anys d'aprenentatge de Paul Antschel, 
nascut al si de la comunitat jueva de llengua alemanya de Cernauti, procés 
que només es veurà trencat per dos de breus de russificació de 1940 a 1941 
i de 1944 fins a l'abril de 1945, any en què Paul Antschel passarà a viure 
a Bucarest, com un ciutadà més de la República de Romania, fins que el 
desembre de 1947 n'emigrà per Viena cap a Paris, on havia de romandre 
per sempre més. 
A casa, en Paul parla en alemany, i no pas en la variantjueu-alemanya 
dels avis, ni tan sols en l'alemany dels avis, ni tan sols en l'alemany 
*N. de l'E.: Com que no tenim a l'abast els caràcters d'impremta romanesos con'esponents a la "t" 
i "s" trencades i la "a" neutra, generalitzarem l'ús de les nostres "t", "s" i "a". 
**D'una lletra en romanès a Petre Solomon datada a París el 8 de març de 1962. O í 
Paul Celan (a la dreta), de catorze anys, amb uns amics a la riba del 
Pruth, a Czernowitz 
Paul Cdan i Petre Solomon (Bucarest, 1947) 
regional, sinó en l'alemany Standard que sota la influència de la mare la 
família ha adoptat en els anys austríacs, per allò tant escalantesc de què cal 
acostumar-se a mudar de classe. A més, com que les noves lleis romaneses 
permeten que l'escola privada ensenyi en les llengües de les altres ètnies, en 
Paul assistirà a la guarderia de les Escoles Meisler de Cernautiper a nens 
de casa bona, on l'alemany continua essent àmpliament majoritari enfront 
del romanès. En el primer any de l'escola elemental segueix encara a la 
mateixa institució, però a l'any vinent els pares no poden mantenir les 
despeses que els comporta i fins que no comenci, als deu anys, el batxillerat, 
en Paul assistirà a l'escola hebrea Ssafa Iwrija, privada, sí, però on no li cal 
pagar matrícula, i on l'ensenyament es fa bàsicament en l'hebreu ressucitat 
dels sionistes. L'hebreu és una llengua que el pare d'en Paul domina bé, 
encara que no lafaci servirà casa, però perla qualla mare no sembla haver 
tingut mai gaire interès. I en Paul tot i que aprèn hebreu, "la llengua del 
pare", i en sabrà, acabarà gairebé refusant-lo, com tot el que li ve d'aquell, 
mentre que es mantindrà fidel per sempre més a l'alemany, "la llengua de 
la mare". I això que no li mancaran en elfuturels temptadors que l'instaran 
a abandonaran l'alemany, llengua -argumentaran- de tan tràgiques 
connotacions per a qui ha perdut els pares, i més parents i companys, en els 
camps de concentració nacionalsocialistes i que només per pura casualitat ha 
pogut escaparà un destí semblant 
El 1930, als deu anys, en Paul ingressa al Liceul Ortodox de Baeti, un 
institut de batxillerat de Cernauti, i d'ara endavant l'ensenyament serà 
exclusivament en romanès, llengua que arribarà a dominar a la perfecció. A 
l'institut, estudiarà d'altres llengües:francès, grec, llatí i en els darrers tres anys 
també alemany. Tanmateix, llevat d'aquest cursos de llengua la llengua, 
d'ensenyament serà sempre el romanès, fins i tot a les classes de religió mosaica, 
i és per això que son pare tindrà cura que el xicot assisteixi a classes particulars 
d'hebreu. A casa, ja ho he dit, se segueix parlant alemany. Del que en Paul 
parlava al carrer i al pati de l'escola amb els companys no se'ns diu res, 
segurament perquè per als biògrafs és clar que només podia ésser alemany. De 
tota manera ni el romanès ni l'ucraïnès -onze dels seus 29 companys de curs 
eren d'aquesta llengua- no en podien ésser absents del tot 
El 1938 PaulAntschel aprova l'examen d'estat, el bacalaureat romanès, 
que el capacita per a entrar a la universitat. Tanmateix la nota obtinguda -
a les biografies s'insinua que la nota fou rebaixada als alumnes jueus per 
antisemitisme de les autoritats acadèmiques- era insuficient per a poder 
estudiar medicina a Romania mateix, i en Paul s'inscriurà a la facultat de 
medicina de Toursa França. I allà passarà el curs 1938-1939. Perles vacances 
d'estiu toma a Cernauti i allí, l'u de setembre, llegirà als diaris la notícia de 
l'esclat de la segona guerra mundial. És ara quan deixa els estudis de medicina, 
que eren més aviat una imposició familiar, i s'inscriu al departament de 89 
filologia romànica de la universitat de Cernauti. Quan acaba el primer curs 
de la nova disciplina, a Vestiu de 1940, la Unió Soviètica ocupa la Bocuvina 
del Nord i en Paul aprofita els seus coneixements d'ucraïnès per apoder 
dominar el rus en quatre dies, la nova llengua oficial del país. I això li permet 
de continuar els estudis, en una universitat en procés de russificació, sense 
greus entrebancs. 
Però elsdaltabaixospolítico-culturals continuen ia l'estiu de 1941 les tropes 
romaneses, aliades amb les d'Alemanya,foragiten els soviètics de la Bucovina 
i comença la caça de jueus, gitanos i comunistes. Des del juliol de 1941 fins 
a l'abril de 1944 -en aquesta darrera data l'exèrcit soviètic recupera la 
Bucovina del Nord-, Paul Antschel viurà a salt de mata, amb la vida penjada 
d'un fil, i veient com els seus pares són deportats i moren en un camp de 
concentració. EU sobreviurà fent feines de bastaix en un batalló de treballadors 
pels voltants de Cernauti. 
A la tardor de 1944, després de quatre anys de patiment, en Paul assisteix 
de nou als cursos -ara s'inscriu a anglística- de la universitat de Cernauti que 
els soviètics han tornat a obrir. Però només s'hi estarà fins a l'abril de 1945, 
quan passa a treballar a Bucarest en una editorial, on treballarà sobretot com 
a traductor del rus al romanès durant dos anys. 
I és ací a Bucarest, on en Paul Antschel trobarà el seu seudònim de Celan, 
obtingut aquest per metàtesi d'aquell en grafia romanesa -i és per això que 
s'hauria de llegir Txelan i no selan, com se sol fer-. La idea la hi va donar letty, 
la muller del poeta en llengua alemanya, un jueu bucovinès com Celan, Alfred-
Margul Sperber, resident en aquell temps a Bucarest. La influència dels 
Sperber, especialment la d'ell, pel que conten, fou decisiva per a l'orientació 
literària en llengua alemanya del jove Antschel. 
En aquests dos anys bucarestians Celan freqüenta també els cenacles 
surrealistes romanesos i lliga una forta amistat amb l'escriptor Petre Solomon, 
qui, al contrari d'en Margul Sperber, mirarà d'endur-se'l cap a les lletres 
romaneses, o en tot cas vers unaproducció bilingüe, cosa que en aquell moment 
podia semblar ben possible -tots portem un Sant Pere al cos-, malgrat els 
escarafalls posteriors dels biògrafs i del mateix Celan davant d'un tal supòsit. 
Sigui elque sigui, l'emigració d'en Paul trenca la via romanesa i en Celan es 
decanta, sense ja més dubtes, per la creació literària en la llengua materna, 
l'alemany -4 no sembla haver tingut problemes amb els cants de sirena del 
francès, i als que tants emigrants romanesos han acabat sucumbit. 
Però d'aquests, anys bucarestians d'en Celan, de la belle saison aux 
calembours com els anomena en lletra a Petre Salomon, daten un total 
de vuit poemes, un dels quals, "larba ochilor" és només un breu fragment, 
escrits directament en romanès, i que ací presentem, així com també nou 
poemes en prosa, a més de moltes traduccions del rus -Turgenev, Txèkhov, 
90 Lermontov...- i algunes de l'alemany. 
RETROBAMENT 
Anit plourà per les verdes dunes calcàries, 
el vi guardat fis avui a la boca d'un mort 
desvetllarà amb ponts el paratge, transmutat en campana, 
Una llengua d'home tocarà l'audàcia en un elm. 
I així vindran també els arbres a més apressades passes, 
per a esperar una fulla amb veu, portada en una urna, 
missatge de la costa de son,,tramesa a la marea per les banderes, 
banyada en els teus ulls per a ésser, perquè jo cregui que morim plegats. 
El teu cabell que raja del mirall escamparà l'aire, 
on amb una mà de glaç, encendré l'autumne. 
D'aigües begudes per orbs brostarà sobre una escala tardana 
el meu menut llorer per a mossegar-te el front. 
REGASiKE//Pe dunele verzi de calcar va ploua astanoapte.A'inul pastrat pina azi intr-o gura de 
mort/trezi-vat inutul cu punti, stramutat intr-un clopot./O limba de om va suna íntr-un coif 
cutezant a. //Si-asa vor veni intr-un pas mai grabit si copacii,/s-astepte o frunza cu glass, adusa-
ntr-o urna,/solia coastei de somn trimisa mareei de steaguri./Scaldata in ochii-ti sa fia, sa cred 
ca murim impreuna.//Parul tau scurs din oglinzi va asteme vazduhul, in care cu-o mina de ger 
voi aprinde o toamnaVDin ape baute de orbi va sui pe o scara tírzieAaurul meu scund, ca sa-
ti muste din frunte. 
* N. del T.:En la classificació dels gèneres en la producció en romanès d'en Paul Celan 
segueixo la que en vaferPetre Salomon, curadorde la primera edició d'aquests textos 
(veg. Petre Solomon: Paul Celan, dimensiunea romànesca, Bucarest 1987) i 
prescindeixo, doncs, de «íntrebari si raspunsuri», un text que he vist considerat en altres 
edicions com a poesia, però que en Solomon situa entre les proses poètiques d'en Celan. 91 
Maria Chana: Aquarel·la (1995) 
CANÇÓ D'AMOR 
Quan també per a tu començaran les nits al matí 
els nostres ulls fosforescents davallaran per les parets, unes nous 
sonants. 
Hi jugaràs i una onada vessarà per la finestra, 
el nostre únic naufragi, entarimat transparent des d'on esguardarem la 
cambra buida de sota la nostra cambra 
L'emmoblaràs amb les teves nous i et posaré el cabell per cortina a la 
finestra. 
Vindrà algú i finalment serà llogada, 
tornarem a dalt per a negar-nos a casa. 
CiNTEC DE DRAGOSTE// Cind vor íncepe si pentru tinenoptile dimineata/Ochii nostri fosforescent 
i vor coborí din peret i, niste nuci sunatoare,/Te vei juca cu ele si se va revarsa un val prin 
fereastra,/Unicul nostru naufragi, podea stravezie prin care/vom privi camera goala de sub 
camera noastra;/0 vei mobila cu nucile tale si-ti voi pune parul perdea la fereastra,/Va veni 
cineva si'n sfirsit va fi ínchiriata,/Ne vom intoarce sus sa ne'necam acasa. ü o 
ANIT 
Dels arbres plantats pel crepuscle en les nostres cambres incendiades 
alliberarem lents els coloms de vidre, el fullam eternament 
mormolés, ens creixerà a les espatlles í braços, i no hi serà vent, 
sinó que hi serà una paül d'ombres, on poses arrels, 
im llac glaçat, on els negats es disputen la corona d'escates, 
i la vida és la barca a la riba mancada de rems. 
Una veu vindrà de les flames vers nosaltres per a empastifar de sang l'argent, 
anunciant l'incendi altre cop: no pas jo, només ells saben l'hora! 
I llavors sortiran del desert per a buidar la sorra al teu voltant, 
perquè hi hagi muntanyes a l'entorn, i romanguem a la Vall de Tristesa-
i tu alliberaràs a poc a poc el coloms de vidres, lentament, un per un, 
i quan esclataran a l'aire parlaràs amb mi sense adonar-te'n. 
Azi NOAPTE//Din pomii saditi de amurg in odaile noastre incendiate/vom desprinde íncet 
porambeii de sticla, frunzisul de-a pururi/fosnind, ne vor creste pe umeri si brate, si nu va fi vint, 
ei 0 balta de umbre va fi, in care nu prinzi radacina,/un lac ínghet at, in care-si disputa coroana 
de solzi4neeatíiv/ia:r~viat-ae barea-la mal.parasita-de visle./Un glas vavenidinspre flaeari-spre-
noi sa-si pateze cu singre argintul,/s-anunte, íntors in incendiu: Nu eu, ei ei singuri stíu ora!/ 
Si-atunci vor pomi din pustiu sa-si deserte nisipul in preajma-ti:/sa fie si munt i ímprejur, sa 
raminem in Valea Tristetii-/ si tu vei desprinde incet porumbeii de sticla, arar, cite unul,/iar 
9 4 cínd vor plesni in vazduh, vei vorbi in nestire cu mine. 
POEMA PER A L'OMBRA DE NA MARIANA 
La menta de l'amor ha crescut com un dit d'àngel. 
Creu-me: de la terra brolla encara un braç embolcallat de silencis, 
una espatlla cremada de la roentor de les llums apagades, 
un rostre amb els ulls tapats amb el vel negre de la vista, 
una ala gran de plom i una altra de fulla, 
un cos exhaust en el repòs, amarat d'aigua. 
Mira com sura entre les herbes amb les ales esteses, 
com puja per una escala de vesc cap a una casa de vidre, 
on a passes ben grans vagareja una planta de mar. 
Creu-me: aquest és el moment que em parlis entre llàgrimes, 
que anem enllà descalços, perquè jo et digui el que ens és donat: 
el dol xuclat d'un got, o el dol xuclat d'un palmell-
i que la planta enfollida s'adormi sentint-te la resposta. 
I que sonin, espetegant en la fosca, les finestres de la casa, 
dient-se el que saben, però sense comprendre: 
si ens estimem o no ens estimem. 
PoEMPENTRuUMBRAMARiANE!/Izmaiubirii-acrescutcaundegetdemger//Sacrezi:dmpamint 
mai rasaré un brat rasucit de taceri//un umar ars de dogoarea deluminilor stinse,/o fata legata 
la ochi cu naframa neagra-a vederii,/o aripa mare de plumb si alta de frunze,/un trup istovit in 
odihna scaldata de ape.//Sa-l vezi cum pluteste prin ierburi cu aripi mtinse,/cum urea pe-o 
scara de vasc spre o casa de sticla,/in care cu pasi foarte marí rataceste o planta de mare.//Sa 
crezi ca e clipa acum sa-mi vorbesti printre lacrimi,/sa mergem desculti intr-acolo, sa-t i spuna 
ce ne e dat:/ doliul sorbit din pahar sau doliul sorbit dintr-o palma-/iar planta nebuna s-
adoarma auzindu- ti raspunsul.// Ciocnindu-se-n bezna sa sune fesretrele casei,/spumndu-si 
si ele ce stiu, dar farà sa afle:/ne iubim sau ne iubim. 95 
Maria Chana: Aquarel·la (1995) 
REVEILLON 
La nit de Cap d'Any, estació sense hores, 
he tramès el cadafal jove a cridar-te l'estimada; 
han fugit dels espills envers ella les llàgrimes ardents 
en el canelobre nevat d'amargura, sorgit d'una templa. 
L'anell amagat en el got ha enfilat finestra 
per veure-la venir per les neus amb cabell adormit; 
les mans obertes han anat a esperar-la a la porta 
i a baÍK a l'estança han vingut valsejant els poetes. 
Però ella ha passat el llindar per a enfirontar-se a una parpella 
per veure com se li adorm la criatura a la sina desperta... 
Un dau ha caigut entre rajoles, amb ulls de color d'albercoc, 
i la torre de la ciutadella de fuesta se n'ha anat amb una ombra. 
REVEiON//In noaptea Anului Nou, anotimp farà ore,/ai trimis catafelcul cel tinar sa-ti cherae 
iubita;/au purces din oglinzi catre ea si aprinsele lacrimi/ín sfesnicul nins de amar, rasarit 
dintr-o timpla./Inelul stíns in pahar s-a suit pe fereastra/s-o vada venind prin zapezi cu par 
adormit;/s-au dus despletitele miini s-o astepte la poarta,/iar sus in odai au venit sa valseze 
poetíi./Dar ea a pasit peste prag sa infrunte o pleoapa,/sa vada la sinul ei treaz atipind 
vietatea...//Un zar cazut intre lespezi, cu ochi de culoarea caisei,//iar turla cetaii de lemn a -
plecat cu o umbra. " ' 
[EIXORBATS PER SALTS GEGANTINS] 
Eixorbats per salts gegantines, ens hem trobats vianants entre els 
miratges, en l'únic bes de la renúncia. 
L'hora és la d'ahir, però la marca una tercera agulla incandescent 
que mai no he vist pels jardins del temps-
les dues altres jeuen abraçades al sud de l'esfera. 
Quan se separaran serà massa tard, el temps serà un altre, 
l'agulla estrangera girarà esbojarrada fins encendre 
totes les hores d'un foc contagiós 
i les fondrà en una sola xifra 
que serà ensems hora, estació de l'any i aquelles vint-i-quatre 
passes que faré en el mateix instant de morir 
Després saltarà pel vidre trencat al mig de l'estança 
convidant-me a seguir-la per a ésser-ne company 
en un nou rellotge que mesuraran un temps molt més gran. 
Jo, però, prefereixo que el temps es mesuri amb les clepsidres, 
que sigui una temps més prim que l'ombra del teu cabell 
a la sorra, per a poder-ne dibuixar amb sang el contorn, 
sabent que ha passat una nit. 
Jo, però, prefereixo les clepsidres, perquè puguis esmicolar-les 
quan et diré la mentida de l'eternitat. 
Les prefereixo, com tu també prefeeixes les serps, 
més que no pas el meu cabell de lluentors incertes, 
prefereixo les clepsidres, perquè les puc destruir fàcilment 
amb el ceptre de l'amargura 
fent retardar en l'aire una gran ala nascuda a l'autumne, 
que mentre em colgo vora teu canvia de color. 
[ORBITI DE SALTURIURIASE]/ Orbiti de salturi uriase, ne-am intílnit, calatori prin, miragii, in singura 
sarutare-a renuntarii./Ora e cea de ieri, dar o arata un al treilea ac, incandescent,/pe care nu 1-
am vazut niciodata in gradinile tímpului-Zcelelalte doua zac ímbratisate in sudul cadranului./ 
Cínd se vor desparti va fi prea tirziu, vremea va fi alta,/acul strain va roti nebun pina va aprinde 
orele toate cu un foc contagios/si le va topi íntr-o singura cifra/care-n acelasi timp va fi ora, 
anotimp si cei douazeci/si patru de pasi ce-i voi face in clipa cind voi rauri/apoi va sari prin geamul 
plesnit in mijlocul odaii/invitindu-ma sa-1 urmez ca sa-i fiu tovaras íntr-un nou /orologiu care va 
masura un timp mult mai mare./Eu, insa, prefer ca vremea sa fia masurata cu clepsidrele,/sa fie 
un timp mai marunt, cit umbra parului tau in/nisip si sa-i pot desena contuml cu singe, stiind 
c-a trecut o noapte./Eu, ínsa, prefer clepsidrele ca sale poti sfarlma cind íti voi spune minciuna 
vesniciei./Le prefer cum preferí si tu parului meu cu sclipiri incerte serpii,/prefer clepsidrele 
pentru ca le pot sparge usor cu toiagul amaraciunii/facind sa intirzie-n vazduh o aripa mare 
9 8 nascuta toamna/si care in timp ce ma culc linga tina isi schimba culoarea. 
TRISTESA 
Els somnis, vòrtex del vespre-aurora, 
llac adormit en un nenúfar post, 
vine a gelar-los amb els silencis, germana, 
negra per qui t'ha posat corona. 
El cel dentelat, per la neu, damunt les temples, 
núvol florit, porta'l sobre una pestanya, 
tu, foraviada en vestits més simples, 
riu: -que no es pas demà l'autumne de les nous? 
La camisa no vols, la cosida d'ombra, 
teranyina estelada, posar-te-la de nit... 
Però l'or dorm i la boira es muda. 
A qui dono la rosada? La llàgrima -a qui? 
TtasTETEZ/Visele, volbura serii-aurora,/lac adormit intr-un nufer apus,/vü sa le-nghet i cu 
tacerile, sora/neagra-a celui ce cununa ti-a pus//cerul cu zimti, de nea, peste tímple,/nor 
ínflorit, pe 0 geana sa-1 duci,/tu, ratacita-n vesminte mai simple,/rízi: -oare mïine si toamna din 
nuci?//Iia n-o vrei, cea cu umbra cusuta,/paing ínstelat, peste noapte sa-1 pui.../Iar doarme 
aurul si ceata se muta./Cui íi dau roua? Lacrima-cui? 99 
[SENSE TÍTOL FRAGMENT D'UN POEMA INACABAT] 
L'herba dels teus ulls, herba amarga. 
Hi aleteja el vent al damunt, parpella de cera. 
L'aigua dels teus ulls, aigua perdonada. 
[IARBA OcHiLORTAi]//Iarba ochílor tai, iarba amara./Flutura vint peste ea, pleoapa de ceara./ 
1 0 0 Apa ochilor tai, apa iertata. 
